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ABSTRACT 
 
Nowadays, there are developing theories in social psychology. Two of them are activity and 
social dilemma theory. Unfortunately, Indonesia has less expertise in specific theoretical social 
psychology. The article is purposed to give analysis for the two theories including its history, its 
development today, and also its research critical and prospect in the future. This description could help 
academics and practitioners to build and develop best theories (as well as practice) in their own 
environment. Based on the critical analysis, it could be concluded that along with their advantages and 
limits, both activity and social dilemma theory are prospective in triggering researches especially in 
Indonesia, where there are not much research using those theories. 
 





Dewasa ini di dunia berkembang pesat sejumlah teori dalam lingkup psikologi sosial. Dua di 
antaranya adalah teori aktivitas dan dilema sosial. Sayangnya, di Indonesia kepakaran dalam bidang-
bidang teoritis spesifik psikologi sosial tersebut belum banyak dibangun. Tulisan ini ditujukan untuk 
memberikan tinjauan tentang kedua teori tersebut mulai dari sejarah, perkembangannya dewasa ini, 
sampai dengan kritik dan prospek riset di masa mendatang. Uraian ini dapat membantu akademisi dan 
praktisi untuk membangun dan mengembangkan teori (demikian juga praktik) terbaik di lingkungan 
masing-masing. Dari kajian kritis dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai kelebihan dan 
keterbatasannya, baik teori aktivitas maupun dilema social itu prospektif dalam hal merangsang riset 
khususnya untuk kasus-kasus di Indonesia, karena belum banyak yang melakukan penggarapan dengan 
menggunakan analisis kedua teori tersebut. 
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